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ABSTRAK
Kajian ini dijalankan bagi mengkaji sumber motivasi dan sikap pelajar Tingkatan 3 
Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Lailatul Shahreen terhadap pembelajaran 
Bahasa Inggeris. Tiga lapangan motivasi, 1 ) Instrumen, 2 ) Personal dan 3) Integratif 
telah dikaji bagi memenuhi tuntutan objektif kajian. Kategori motivasi ini diadaptasi 
daripada penemuan teori motivasi oleh Brown (2001) dan Atef & Munir (2009). Bagi 
mengukur sikap pelajar, kajian menggunakan empat aspek 1) terhadap penggunaan 
Bahasa Inggeris dalam konteks sosial, 2) terhadap penggunaan Bahasa Inggeris dalam 
konteks pendidikan, 3) terhadap Bahasa Inggeris dan 4) terhadap kumpulan yang 
bertutur dalam Bahasa Inggeris. Satu kajian soal selidik telah dijalankan. Seramai 48 
orang pelajar Tingkatan 3 telah mengambil bahagian dalam kajian ini. Hasil kajian 
mendapati bahawa motivasi yang paling berkesan dalam pembelajaran Bahasa 
Inggeris bagi pelajar Tingkatan 3 Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Lailatul 
Shahreen ialah motivasi Instrumen. Manakala motivasi Integratif mencatat bacaan 
skor purata terendah. Dari segi sikap, keputusan menunjukkan rata-rata pelajar 
mempunyai sikap yang positif terhadap Bahasa Inggeris.
ABSTRACT
This research was conducted to find out the types of motivation and attitudes that 
Form 3 students of Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Lailatul Shahreen have in 
learning English Language. Three motivational constructs were tested, instrumental, 
personal and integrative motivations based on Brown’s (2001) and Atef & Munir’s 
(2009) work. Four aspects of learners’ attitudes 1) toward English Language in social 
context, 2) toward English Language in educational context, 3) toward English 
Language and 4) toward English speaking culture were studied. A set of questionnaire 
was distributed to 48 respondents from Form 3 students of Sekolah Menengah 
Kebangsaan Tuanku Lailatul Shahreen. From the research, instrumental motivation 
recorded the highest mean score while integrative motivation recorded the lowest 
mean score. Attitude wise, the results showed that respondents have positive attitudes 
toward English Language. At the end of this research, researcher presented 
recommendations, suggestions and implications that could be implemented in future 
research as well as to be implemented in classroom instructions.
